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Dvije De Castrove
minijature u Dubrovniku
Autor objavljuje dva nepoznata sitnoslikarska rada po-
znatog istarskog minijaturiste Andrije de Castra i to t dvo-
struki por t ret >nuškarca i žene iz ob i telj i Bona-Bunić, te
portret čovjeka zrele dobi iz obitelj i Sorkočević. U svojoj
studiji autor je opširnije ocrtao značenje minijaturnog sli-
karstva u Dalmaciji koje upozorava na nastojanja mnogih
sudionika društvenog uspona XIX. st. da ostave trajnu us-
pomenu na svoj l ik, a istovremeno ilustrira težnju tih kru-
gova za l ikovnim oplemenjivanje>n ambijenata u k o j ima
žive. Posebno su vrijedni biografski podaci koje donosi o
autoru navedenih minijatura, kao i o statusu i važnosti pn-
kazanih ličnosti u društvenom i kul turno>n život~ D«brov-
nika.
Dr Cvito Fisković
redovni član VI I r a z reda za l i kovne
umjetnosti JAZU, Spl i t
I zvoran znanstveni rad
U dalmatinskoj l i kovnoj bašt in i i z <prošlosti, min i ja-
ture su ponešto zapostavljena vrsta umje tničkog stva-
ralaštva. To im j e m j es to, međutim, v iše odredilo p r i-
lično s laba i s t raženost i onako m a l obro jne sačuvane
građe negoli stvarna vrsnoća koju svojom i s tančanom
obradom nose na planu općekulturnog razvoja <primor-
skih sredina. Premda se u načelu radi o umjetninama
negdašnje privatne namjene, one čine nezarremarivi d io
današnjeg javnog nasljedstva, jer su t o s i t n i ~portreti
mnogih znanih i l i neznanih l ičnosti iz hrvatske, još uvi-
jek u potpunosti nesagledane prošlosti.' To su također
djela slabo yoznatih majstora, koj i u s v oje doba udo-
voljavaj iući potražnj i za r az l ičitim s l i karskim p r o izvo-
dima pr idoni ješe razvitku i š i r enju l i k ovnih u m j e tno-
sti. Uza sve to što ih je u n izu slučajeva nužno ipodrob-
nije proučiti , si tnoslikarne iportretne umjetnine za nas
imaju dvojako značenje. S j e dne 'strane, upozoravaju
na nastojanja mnogih sudionika društveno>g uspona 19.
stoljeća da ostave trajnu upomenu na svoj l i k barem u
obiteljskom i l i y r i j a te l jskom k rugu i , s d ruge, odavaju
težnju itih i s t ih k r ugova za l i kovnim op lemenj ivanjem
prostora živl jenja i s tanovanja. Oba načina takva is tu-
panja posve se podudarahu s modom jednog vremena,
pa su nam dragocjena svjedočanstva kulturnih običa-
j a i ~dometa stanovništva pr imorskih gradova u ko j ima
se većina umjetničkih vrijednosti inače okretala vanj-
skim prostor ima.
S itnoslikarski po r t ret i i m al i su k t or ne i s v rh u d a
oplemene opremu soba, da svojim 'kolorističkim na-
g lascima ožive izgled zidnih površina na ko j ima ih v j e-
šaju zajedno s d r u g im s l i kama, i l i d a d o p une sk lad
namjetšaja, sti lskog yosoblja uz koj i se sk ladno staya-
hu njihovi bojom i ob l ikom ujednačeni okviri. Upot-
punjavahu, dakle, sl ikovitost građanskih stanova, poja-
čavahu rrjihovu toplinu i ugođaj svojstvenim izgledom,
dragom uspomenom i p r i snim sadržajem. Svemu tome
je odgovarala nj ihova izrada, podložna ondašnjem uku-
su unošenja znatni jeg svjetla u s l i>karstvo, a važni su
i kao pokazatelj i suvremene mode od i j evanja. S i tno-
slikarsko por t ret i ranje i u D a l macij i p r oš i r i lo se uoči
jačeg nastupa f o tograf i je, ko ja će r e čene m in i j a ture
uvelike nadomjestit i među uzd ignutim g r ađanstvom i
u ~prilikama kad veći por t reti , s l ikani u l jem na p la tnu,
ne bijahu 'svima željnim ovjekovječenja više lako do-
s tupni. Zato su m i n i j a tu rn im , portret ima posegnuli i
ugledni 'koljenovići i b o gat i s,'korojevići, mnogi samo-
svjesni l j ud i n ašeg 19. s to l jeća, držeći do u s ta l jenih
predaja jednako ~kao i do pomodnih običaja. A usluge
n jihovim iproht jevima p ruž iše v ješt i s l i kar i , od k o j i h
s e neki, osrednje u m j ešnosti , i i p osvetiše samo t o m
poslu, pa su u <potrazi za z a radom o b i lazil i i s točno-
jadransku obalu.
Sitnoslikani po r t re t i , kao zasebna i o m i l j ena g rana
umjetničkog izraza 19. stol jeća, dakle, upotyunjavaju
našu kulturnu i d ruštveno-političku povijest. Tome služe
osobito por treti , meću koj ima su i oni iz sitnoslikarstva,
koji <prikazuju l ičnosti iz povi jesti, 'kulture i ~književno-
s ti, Oni još nisu potpuno prepoznati, objavl jeni n i p ro-
učeni, jer su mnoge mini jature iznesene iz svojih >prvot-
N eke se još čuvaju u v lasništvu starih ob i telj i u D u -
brovniku, a neke su prenesene preseljavanjem nj ihovih
nasljednika il i p rodajom u d r uga mjesta. Iz te rastrga-
n e značajne baštine ovdje ću <& jav i t i j o š d v a m a l a
p ortreta. Zabil ježila ih j e , al i n i j e ob jav i la n i t i i m d o -
nijela sli~ke A. Simić-Bulat u već spomenutom katalogu.
Na1aze se u Zagrebu ya pokazuju ka~ko se nehotice i l i
silom pr i l ika i l i p a k i z l j u b av i d a se sa čuvaju k r n j i
nekoć raslojenija cje l ina l i kovnih svjedočanstava u du-
nih sredina.
Zahvaljujem Mariju Braunu, fotografu Zavoda za restauri-
ranje umjetnina u Zagrebu, na ovdje objavljenim fotogra-
fijama.
' A. Sir ni -Buuaa, Privremeni katalog izložbe minijatura u
Hrvatskoj, Zagreb 1953.
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Veđrij i j e i zraz njegove smeđooke debeljkaste supru-
ge, riđe kovrčaste Ikose is razdjeljkom na čelu. Na glavi
joj je širočka bijela 'kapa mekih nabora okićena s tri
plavkasta nojeva pera blago yovijena. Crnu odjeću, koja
j oj nategnutom ravnom cr tom o t k r iva gornj i d i o p r s i ,
prekriva na ramenima b i j el i ša l s y r u gama crvenih i
šarenih cvijetova. iNa čelu joj j e p t rzlaćena dijadema, o
ušima vise naušnice, a na prsima je ibogata ogrlica. Ras-
košna odjeća i naki t k o j i se iprimjećuje i n iže od p r s i
us iklađeni eu s jedrim l i kom žene.
Odjeća obojice naslikanih odaje način građanskog odi-
jevanja prve polovice 19. stoljeća. Široki b i j el i i n abo-
rani yovez sti isnut oko vrata v id i se i na neukim pontre-
tima drugih Dubrovčana iz tog vremena; na portretu
Petra Franja Papisa i pj e sn ika Džona Rastića, k oji j e
naslikao R a f o M a r t i n i , te Lu ka St u l ića, Kerša,
Androvića ~ koje je izradio C a r m e l o R e g g i o ' . T e k
što se na de Castrovu por t retu Bunića vi idi tvrdi zaši-
l jeni ovratnđc košulje k o j i i z l az i i z v r a tnog poveza i
obuhvaća donju stranu obraza, a pod yovezom je nagla-
šena široka pet l ja, koja već obl ikuje k ravatu u j e dnoj
od onih inačica Ikako je o ibičavana iu muškoj našoj i ev-
ropskoj modi 1830-tih godina'. Tom i nešto rani jem vre-
menu priyađaju i naočale u&ih e l ip t ičnih i u z lato oko-
vanih leća, od kojih se nekoliko y r im jeraka sačuvalo u
s tarijim da lmat inskim ob i te l j ima' , a yoznate i s m i n i-
jaturnog portreta arheologa Franja Carrare'.
Nošnja žene .na istom sitnoslikanom đe Castrovu por-
tretu također pr ipada prvoj yo lovici 19. stol jeća. Žene
p erjem ob ičavahu k i t i t i k ap e i u 1 8 . s t o l jeću da i h
z atim nastave jednako postavljat i u e v ropskoj m od i i
p rvih desetljeća sl i jedećeg stoljeća'. Tisuću osam s to
tridesetih godina v iđala im se i d i j adema na čelu" iya
je taj evropski ukus s t igao i d o g i zdavih i u v i jek p o-
modnih Dubrovkinja. Nj ima je v lada Republike odavna
nastojala zakonom smanj it i raskoš u od i jevanju i 'k iće-
n ju, :koji je i M a r i n iDržić osuđivao u svojim komedija-
rna", ali ~kalko ipokazuje i ova min i ja tura, one se rasko-
šno odijevahu i iu onim teškim vremenima propasti du-
brovačke Vlastele.
Andrija de Castro se u oba l ika ;prikazuje ikao istanča-
n i mini jaturni yo r t re t ist koj i zna y r i kazati razl iku mu-
ške i ženske yut i i duševnog izraza, pa su oba ipolulika,
ia~ko prikazani u u k očenom dostavu, uvjerl j iva u s vo jo j
živosti i iu živom odnosu i p r ema s l ikaru i p r ema g le-
daocu.
Pozadina minijature je pokr ivena, preljevima sivo-plav-
kasto rumene boje. Veličina min i ja ture je 5,2 x 8,2 cm,
a njezina v lasnica, M i r j ana Puškar n as l i jedila j e o đ
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brovačkoj sredini. 'Pruženi su mi n a u v i d l j u baznošću
današnjih v lasni ika 'koji ih c i jene i čuvaju makar odvo-
jene iz izvorišta. Ialko se takvo osiyanje yovijesnog blaga
obično odvija, posve pravilnim yutem, prijenosom yri-
vatnih umjetnina, trebalo bi ga umanj i t i osiguravanjem
zajedničkih sredstava za otkup i n a jmanj ih spomeni~ka.
Tako ibi se i današnjoj javnosti omogućio sveobuhvatni-
j i yr istuy ~kulturno-umjetničkim dobrima na samom mje-
stu gdje nekoć nastajahu posve iučkana u uspješna yo-
sezanja yojedinih zajednica za yotvrđivanjem na l i kov-
nom pol ju . Osim i toga što bi ee 'thne yodgradilo bo l je
poznavanje kul turnog tk iva, zadržane in situ umje tn ine
imaju neposredniju uzori tost. Portret i ipak najčešće zao-
kružuju uvid u s r e d inu u ~kojoj su n astali , p r ikazuju
l ičnosti 'koje u n j o j idjelovahu, odaju im o s obne cr te ,
lica ikoljenovića naslijeđene ođ njihovih yređa, te su
važni za etnička proučavanja naših imjesta i .k rajeva.
N jihova odjeća otkr iva stupanj evropskog ukusa i p o-
modnih svakodnevnih st ru janja usvojenih raznol iko u
svakom pojedinom skraju, a u jedno pokazuju i s tupanj
društvenosti i blagostanja koji im uvjetovahu rast. Ako su
pak yortret, ya i d rugo umjetničko djelo, ozna čeni ime-
nom yoznatog umjetnika, ono otkr iva djelokrug njegova
rada i rasprostiranje glasa, njegovu v ješt inu pa i inje-
gova yrimanja i o d ražavanja u j ednoj s redini .
Zbog svega toga objavljujem ovdje si tnosli ikarski dvo-
struki por t ret muškarca i žene iz prošlog stoljeća. Pre-
ma uvjer l j i voj ipređaji n j egovih v lasnika, p redstavlja
jednog člana .prastare dubrovačke vlasteoske obi tel j i
Bona — Bunić, a i uiski oblik n jegova l ica doista pod-
sjeća na javnog bilježnika Luka Bona, jednoga od zad-
njih nasljedntka tog roda iz maših dana. Uz rame i 'kraj
prikazanog muškarca okomito je po1ožen prema rubu
b jelokosne yločice yotpis : C a s t r o . To j e i m e p o z-
natog i istarslkog minijatur ista Andrije de Castra rođenog
u Piranu koj i je sl ikao u prvoj yo lovici 19. stoljeća i ne-
koli~ko godina zatim živeći u Trstu*. Hija~še poznat i u juž-
n oj 'Dalmaciji , u d u bovačkom' i i bokdkotorskom k r a -
j u'. Njegov potpis s tog m i n i j a turnog por t reta i st i j e
kao i na onom pomorskog kapetana Alesića na Orebi-
ćima, 'koji sam nedavno objavio. Jednak mu j e i n a čin
slikanja l ica i od jeće s istančanim zapažanjem svih sl i-
kovitih pojedinosti.
Muškarac yredstavljen na m i n i j a tur i ~koju ob jav l ju-
jem yr ikazan je u z re l im svoj im i godinama, crn~ m e đ a
kosa mu j e y r o s jeda i y r o r j eđena, a c r te l ica s tar i je .
Plave oči gledaju ičvrsto i p r o dorno 'kroz z latne uske
naočale, a usne 'su stisnute pa je izraz l ica ozbil jan kao
u čovjeka 'koji je doživio teške dane vlastele ikoja ipro-
ž ivlje pad svoje Repuiblike. Odjeven je u c r n o o d i j e lo
uzdignutog visokog ovratnilka, u b i j e lu ik ošulju te t n u
ovratnik p rekr iva vrat i d o nj i d i o ob raza, a oko v ra ta
mu je još i ~bijeli široki povez oblikujući meki dvokrilni
čvor. Košulja je za ikoyčana tr ima zlatnim dugmetima.
' K. Prijatelj, Klasicistički slikari Dalmacije, Split 1964, sl.
7, 12, 22, 25.
' J. Laver, Costume through the ages, London 1964, str.
84.
' U obitelji Fiskovića na Orebićima.
' Slikarstvo XIX. stoljeća u Hrvatskoj, katalog izložbe, Zag-
reb 1961, sl. 77, 82.
' G. Squire — P. Baynes, European costume, str. 121; J.
Laver, A conaise history of costume, London 1969, sl. 184.
J. Laver, o. c. (6), str. 87/8, 88!1.
" C. Fisković, Likovne umjetnosti i umjetnički obrt u d je-
lima Marina Držića. Baština .,tarih hrvatskih pisaca, Split
1978, str. 298.
' C. Fisković, De Castrova minijatura na Orebićirna, Zbor-
nik za likovne umetnosti 16, Novci Sad 1980, str. 291.
' A. %naić-Bulat, o. c. (I).
' K. Prijatelj mi yr iopćuje da će skoro objaviti de Castrov
mimjatumi po t t ret pomotiskog kapetana Tripkovića iz Do-
brote u Boki 'kotorskoj, naslikan u Testu.
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A. de Castro, Frano Bona-B»nić i s»pruga (?) — Foto:
Mario Braun
svoje majke Nelle rođene Mirošević-Sorgo". Očito je da
minijatura potječe od roda Sorkočevića povezana s obi-
telji Bona. Đo sada nije naznačeno koj i j e od tog roda
n aslikani čovjek i n j egova supruga, ali smatram da j e
to vjerojatna dubrovački v lastelin Frano Bona, 'kojega
su dubrovačka vlastela uputila u Trst 1813. g. s važnim
zadatkom k e n g leskom v iceadmiralu s i ru J o hnu G o r ,
koji je tamo boravio, da isposluje ponovo uspostavljanje
Dubrovačke Repu iblike. Glavni admi ra l u J a d ranskom
moru ga pr im i i i z j av i mu d a se on ne može pačati u
pohtičke poslove, al i m u o b eća da će engleske vojne
sile pomoć i uspostavljanju Republike ako sami Dubrov-
čani to izvrše". Poslanstvo ovog dubrovačkog diploma-
ta, ka~ko je poznato, nije uspojelo. Tom zgodom Frano
Bona se mogao portret i rat i kod Andr i je de Castra. Pre-
ma pisanju U, Th iemea u n jegovu poznatom Ri ječniku
likovnih umj e t» ika i z 1 912. godine sĐkar je t a d a, od
1820. do 1850. godine boravio u T r s tu . M eđut im, t a j
vremenski razmak njegova boravka u T r stu t r eba pro-
š irit i sve do 1856. godine, kad je da t i rao u tom g radu
minijaturni por t ret kapetana Alesića".
Po tome bi se reklo da navodi U. Thiemea nisu posve
točni, pa da je sl ikar kasnije a možda i ran i je od nave-
denog vremena mogao slikati u Trstu por t ret muškarca
i žene kaj i ob jav l ju jem. Ako j e t očna pretpostavka da
je pr ikazani doista Frano Bona — B u n ić, onda b ismo
pred sobom imal i do ista l i k ug lednog v lastelina s na-
slovom markiza i pisca»Uspo>nena o ustanku u Dubrov.
niku 1813 — 1814. godine», rodoljuba i borca za usposta-
vu Dubrovačke Republike.
Još je jedan već ~ m in j a n i " a l i j o š neobjavljeni mi-
n ijaturni po r t re t dospio u Z agreb i z D ubrovnika gd je
ga je kupio današnji vlasnik dr. Ivan Meiner pred ne-
koliko desetljeća i čuva u svojoj zagrebačkoj zbirci um-
j etnina u Gundulićevoj ul ici . Veličina bjelokosti je Sx 5
cm i četvrtastog je obl ika.
Portret p rikazuje čovjeka zrele dobi, al i j o š s v ježeg
i zraza i punanih crta l ica uokvirenog u gustu p r i r o d n
spletenu kratku kasu i d uge zal iske koj i , kao i o b r ve
svojom crninom,,pojačavaju upadnost njegove privlačne
pojave kol jenovića i nemirnog nasljednika starih ug la-
đenih i vještih ~dubrovačkih diplomata»od Sorgova ki
su boka«kako se izrazio barokni spl i tski p jesnik Jero-
l im Kavanj in," s laveći taj rad. A da je do ista to j edan
od Sorkočevića, svjedoči grb 'koj i j e m a j s tor po r t ret ist
postavio uz njegov lik ok i t ivši ga petero ikrakom krunom
i naslikavši mu na j a j o l i kom š t i tu osam kosih i i z m je-
n ično usporednih modrih i c r v enih po jasa". Vrh š t i t a
je naslikana kruna s pet uzdignutih cvjetol ikih pozlaće-
nih ukrasa nad zlatnim k rugom, od ko j ih svaki ima po
sredini biserno zrnce. Takva kruna označuje vojvodu".
U z rame prtkazanog lika je umjetn ikov potpis: A . C a-
" A. Simić — Bulat, o. c. (1), str. 38, br. 211.
>~ J. Kavanjin, Bogatstvo i uboštvo, Zagreb 1861, str. 177.
" Usporedi tablu iz 18. stoljeća u Zavodu za zaštitu spo-
menika kukure u Dubrovniku:
REIP : RAGUS : EIUSQ : OPTIMATU : INSIGNIA.
»' F. Tribolati, Gramatica a>aldica, Milana 1887, str. 74.
" Razstava minijatur na H r vatskem od XVI d o X I X s t o-
letja, uredila A. Simić — Bulat. Ljubl jana 1954, br. 185.
L Vojnović, Pad Dubrovnika I I , Zagreb 1908, str. 159,
175, 176.
'4 C. Fisković, o. c. (2), str. 302.
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s t r o. Očito je, dakle, da je ovo rad istog, na hrvatskoj
obali već poznatog umjetnika.
Prema izgledu l ica dugih zalizaka" i s lobodno oplete-
noj kosi svedenoj prema l icu j ednako kao i ipo crnom
haljetku s r u kav ima i s taknutim na r amenima i ipo b i-
jeloj košulj i s v iso>kim mekim.povezom oko vrata iz ko-
jega vir i ovratnik oštr ih k ra jeva, :po oblikovanju pet l je
na prsima, može se smatrati da je li~k naslikan u prvoj
polovici 19. stoljeća, dakle, u vr i j eme de Castrova dje-
lovanja.
Prema vojvodskoj kruni nad Sorkočevićevim grbom
mogao bih pretpostaviti da jc ovo por t ret dubrovačkog
književnika i d ip lomate Antuna Sorga Sovkočevića koji
jc živio od 1775. đo 1841. godine", a po svojim p rečima
kitio se nazivom vojvode i b io posl jednj i i zdanak ugle-
dnog roda". Rodio se u Dubrovniku 24. prosinca 1775.
godine kao jedini muškarac i nasl jednik još i t ada bo-
gate vlasteoske obitel j i , pa ga s toga i u p u t iše na t a l i-
janska sveučilišta, gdje j e učio pov i jest, kn j iževnost i
glazbu. Putovao je i o b i lazio 'kul turna evropska sredi-
šta»gonjen ne»tiro»> i dosado>n života«, kako je s am
napisao 1800. godine.
Poznavajući ga kao pristašu Francuza, Dubrovački se-
nat ga 1806. godine imenova poslanikom Republ ike ipri
francuskoj vladi u Par izu s nadom da će isposlovati ne-
ke povlastice u onim teškim danima za Dubrovnik, al i
on u tome ne uspije. Kada je zadnjeg siječanskog đana
1808. francuska v last u k i nula D u brovaćku Republ iku,
stigne u zavičaj i posta općinski načelnik, al i ne izdrža
na toj dužnosti. Postupci f rancuske vlade, ukidanje vla-
s ti du~brovaćke vlastele, a za t im i N ap o leonovi vo jn i
neuspjesi stišaše u njemu mladenačku vjeru u pobjedu
naprednih reformi začetih u doba f rancuske revolucije
i on iposta brani lac svoje pot ištene domovine. Zalagao
se u Trstu kođ zapovjednika engleske mornarice za us-
postavu Dubrovačke Republike i iz p isama koje je upu-
ćivao. u Dubrovnik zna se da j e b o r avio u p r e k id ima
1813, 1814. i 1815. u Trstu'"-.
1&
Braun
A. de Castro, Antu» Borgo-Sorkočević (?) — Foto: Mar io
Tih godina ga je Andr ija del Castro mogao portret i ra-
t i u tom gradu. On bi jaše slavičan, volio je društvo um-
jetnika i poznavao nekoliko f rancuskih kn j iževnika i i s-
taknutih društvenih, kul turnih i po l i t ičkih l ičnosti, br i-
nuo se za objavlj ivanje zbirke pjesama lat iniste Antuna
Rastića 1816. godine u Padovi, i lustr i ranih min i ja turnim
portretom već spcminjanih s l i~kara R. M a r t in i ja i V .
Fiskovića. Rastić je Antuna nazivao svojim mecenom, a
Rastićeva udovica, izdavač muževih pjesama, posvetila
mu je tu zb i rku iako su f rankofi l Sorkočević i reakcio-
narni Rastić bil i pol i t ički nepr i jatel j i .
Svojoj želj i a i n av ic i da ž iv i u sv jetskim središt ima,
osobito u Parizu, žrtvovao je i svoje imanje u Dubrov-
ni iku, prodao je svoju palaču, jednu cd naj raskošnijih u
gradu, sagradenu sučelice pročelja stolne crkve, a svo-
jedobno je bio oglasio i prodaju raskošnog renesansnog
ljetnikovca u Ri jeci Dubrovačkoj. Nastanio se u Parizu
te za sebe i suprugu Mlečanku, njezina sina i svoju ne-
zakonitu kćer uredio raskošno svoj stan u Rue Neuve
des Petits Cham>ps. Iz pisma pri jatelju Niku Puciću, upu-
ćenom u Dubrovnik k r a jem 1812. u ko jem op isuje ta j
stan, otkriva se potanj i Sorkočevićev smisao za-.)tulturu
stanovanja. On piše da se opskrbio ukusnim namješta-
jem, da mu j e s a lon ispunjen pokućstvom u c r venom
su iknu utisnutom kođ Ternauxa, prema novom prona-
" J. Laver, o. c. (54), str. 86/6, 87/10, 90t>1, 85/2, 14; K.
Prijatelj, o. c. (23), sl. 7; E. Ninholđt, Kostunkunde, Braun-
schweig 1961, tabla X, sl. 96, 97.
" L. Vojnović, o. c. (61), str. 139, 140, 141, 142, 143, 148, 176,
181.
" »due de Sorgo«... Ibidem, str. 136, bilješka C. Fisković,
Kultura dubrovačkog ladanja, Split 1966, str. 70: »... To je
bila villa nekadašnjeg vojvode Sorga, vlastele dubrovačke
od koijeh posljednji j e u mro u Parisu, četrdesete godine
ovega stoljeća...a, iz pisma Nikole Pucića J. J. Strossmay-
eru; L. Vojnović, Književni časovi, Zagreb 1912, str. 66. Sor-
kočevići dobiše naslov vojvode od španjolskog kralja.
'-' L. Vojnović, o. c. (61); B. Kovačević, Knez Antun Sorgo,
Srpski knjičevini glasnik, N. S., knjiga XVI, br. 3. Beograd
1. oktobra 1925, str. 184; I s t i, Pi sma kneza Antuna Sor-
ga, Strani pregled, III, br. 1 — 2, Beograd 1929; R. Meixner,
Književni dodiri i v eze Antuna Sorga-Sorkočevića. R a đ
JAZU, knjiga 304, Zagreb 1955, str. 5; M. Deanović, Anciens
contact entre la France et Raguse, Zagreb 1950., inde@ des
noms propres; J. Bersa, Dubrovačke slike i prilike, Zagreb
1941, str. 86, 87; C. Fisković, o. c. (3), Ivo Bizar i l i k ovne
umjetnosti, s tr. 313. Vidi ovdje b i l ješku 61 i 6 9. U k n j i -
ževnosti spominju A. Sorkočevića I, Vojnović, Dubrovačka
trilogija, Zagreb 1918, str. 87; E. Katić, Antun Sorgo, Nova
Evropa, Zagub, XVII , 11. ožujak 1928.
-' C. Fisković, I. B izar, Anali IC J AZU, XVI I , Đubrovnik
1979, str. 307.
'~ Iz nje treba isključiti portret I l i je Lampridije Cri jevića,
jer to ne moze zbog perike biti njegov lik. C. Fisković o. c.
(21), str. 49.
C. Fisković: DVIJE DE CASTROVE MINIJATURE U DUBROVNIKU
lasku, a da je ukrašen s dvanaest portreta njegove biv-
še knjižnice, vjerojatno one u Dubrovniku, koje on nazi-
vaše svojim bogovima pokrovitel j ima domaćeg ognjišta.
Za svoju sobu p iše da je ob ložena zelenom svi lom ipo-
vučenog š ona, elegantna i u g odna i te da u n j o j ž i v i s
portretima svoje ob i telj i i d i j e lom svoj ih k n j i ga. Spo-
minje i sorahu svoje supruge, mali ukrašeni ženski salon,
u koji je unio naj istančanije uspomene na sve ono što je
t a Mlečanka veledušno napustila da ga sh jedi i ž i v i s
njBIl,
To pismo, dakle, otkr iva istan čani osjećaj za stvaranje
ugođaja u ukusno uređenom stanu što j e i d o l i kovalo
ovom naobraženom čovjeku,neprijatelju mnogih učenih
l judi onog vremena u Par izu i sv i j e tu. Uostalom to j e
taj kol jenović donio iz svog zavi čaja, gdje se i tada ure-
đ ivahu ustanovi po suvremenom a i n a s l i j eđenom uku-
Kroz to se vidi i njegov osjećaj prema l ikovnoj umjet-
nosti i umjetničkom obrtu, koj i j e v jerojatno popr imao
i u svojim posjetima kod sl ikarice Groll ier, koja je oku-
p ljala u svojem stanu učeno društvo. Zanimanje za l i-
kovnu umjetnost mogao je Sorko čević pojačati i u su-
radnji s i s t aknutim f r ancuskim k n j i ževnikom Prospe-
rom Mćrimćeom, iako se ta odnosila na književnost, jer
je on tada bi o » i n s pecteur general de Monurnents h i-
storiques« i isticao se u stručnom obnavljanju i čuvanju
povijesnih i um je tn ičkih spomenika svoje zemlje. Mar-
kizicu Groll ier je pak Canova prozvao»Rajaelom cvi je-
ća«. Umrla je 1828. godine.
Prirodno je , dakle, da se An tun Sorkočević — koji
održavaše veze s mnogim ku l tu rnim l i čnostima, a i po-
tomak stare obitelj i koja je z idala već u 15. i 16. stolje-
ću umjetnički oblikovane palače i ljetnikovce, čovjek ko-
j i je volio raskošno uređene unutrašnjosti t ih kuća i po-
s jećivao salone ut jecajnih i u čenih Evrop l jana — d a o
portretirat i .
sI'ma.
PERISTIL 25/1982. (p. 143 — 148)
Iz njegovih r i j eči upućenih N iku P uc iću, u koj ima
spominje svo je »obiteljske por t rete«, ne m o že se ra-
zabrati jesu l i n a n j i m a p r i k azana l ica t adašnje n j e-
gove obitelji , njegova supruga i njezin sin, pa i Antunova
nezakonita kćer, i l i su t o s t ar i p o r t ret i i z 16 — 18. sto-
l jeća njegovih pređa koje j e on p onosan na svoje du-
brovačko porijeklo i kao posljednji potomak čuvenog
rođa mogao odnijeti sobom iz Dubrovnika u Pariz. Bez
obzira na to otuđenje Antuna Sorko čevića, toga — kako
dobri poznavalac njegova života i r ada Rudolf Meixner
napisa — »n aj obrazovanij eg predstavnika dub rovačke
dijaspore nakon propasti Republike«, ipredstavlja štetu
za našu kulturnu baštinu, usprkos njegovoj t ra jnoj i se-
ljeničkoj l j ubavi prema Dubrovniku, obrane, ,predstav-
l janja i s lavl jenja dubrova čke. prošlosti u njegovim spi-
Njegova imovina, umjetnine i p r edmeti um je tn ičkog
obrta raspršiše se i ostaše nepoznati, a njegove pala če,
l jetnikovac u Ri jeci Dubrova čkoj i palača u gradu opu-
stješe. Mi bismo, dakle, trebali t ragati za mnogim uspo-
menama naših značajnih l j ud i k o j i s u , d o b rovol jno i
uslijed teških p r i l ika u d omovini , ku l tu rno d j e lovali u
tuđini, počevši od naših renesansnih knj iževnika i znan-
stvenika đo Bukovčevih s l ika zametnutih u E n g leskoj
i Francuskoj i l i Boškovićeva portreta nestalog pred ne-
koliko godina iz zbi rke .male braće, rokoko nosi l jke iz-
nesene u razdoblju između dva svjetska rata iz Dubrov-
nika u tuđinu i ostalih umjetnina.
Tim mučnim poslom, ko j im b i s e t r ebal i pozabaviti
i naši zavodi za zaštitu spomenika ku l tu re, upotpuni l i
b ismo našu rastrganu l i kovnu i k u l t u rnu bašt inu, ko-
jom evo, pr ihvati l i se ova pretpostavka o p repoznava-
nju ova dva povi jesna l ika, proširujemo «galeriju g la-
sovitih Du brovčana«, objavl jenu od M ar t e cchini ja u
prošlom stoljeću~.
su.~
R iass u n t o
DUE MINIATURE Dl DE CASTRO A DUBROVNIK
L'autore pubblica due opere miniaturistiche sconosciute del
noto miniaturista istriano Andrea de Castro, e precisamente: un
ritratto dcppio d! uomo e donna della famiglia Bona-Bunić, e il
ritratto d'un uomo di etš matura della famiglia Sorkočević. Nel
suo trattato I'autore ha descritto ampiamente I'importanza della
pittura miniaturistica della Dalmazia che indica le tendenze di
molti partecipanti all'ascesa sociale del XIX secolo di lasciare
ai posteri in memoria la propria imagine, illustrando contempo-
raneamente I'aspirazione di tali cerchie a nobilitare artisticamen-
te gli ambienti in cui vivevano. Particolarmente significativi sono
i dati biografici riportati sull'autore delle miniature nornrnate
nonchć il ruolo e I'importanza dei personaggi desccitti nella vita
sociale e culturale di Dubrovnik.
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